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SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PORTARIA STJ/GDG N. 570 DE 01 DE AGOSTO DE 2019.
 
O DIRETOR-GERAL DA SECRETARIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA , no uso da atribuição conferida pelo





CONCEDER promoção aos servidores adiante relacionados, integrantes das carreiras judiciárias, na forma a seguir:
 
I – Cargo de Analista Judiciário:
 
Classe A, padrão 5 para Classe B,  padrão 6
Situação Matrícula Nome A partir de:
Ativo S063929 Aline Puton 21/07/2019
Ativo S063848 Carolina Scacchetti 07/07/2019
Ativo S063880 Lícia Maria da Silva Lobato Henriques 21/07/2019
 
Classe B, padrão 10 para Classe C, padrão 11
Situação Matrícula Nome A partir de:
Ativo S056175 João Wesley de Castro 03/07/2019
Ativo S056280 Marília Soares de Melo Chaffim 24/07/2019
Ativo S056272 Nityan Oliveira de Matos Sousa 24/07/2019
Ativo S056302 Tatiana Aparecida Estanislau de Souza 24/07/2019
 
II – Cargo de Técnico Judiciário:
 
Classe A, padrão 5 para Classe B,  padrão 6
Situação Matrícula Nome A partir de:
Ativo S063953 Gabriel Machado Morais 28/07/2019
Ativo S063902 Gabriella Marques Fuzaro Teles 25/07/2019
Ativo S063937 Ivana Augusta da Silva Correia 28/07/2019
Ativo S063899 Jéssica Scarassati Marques 21/07/2019
Ativo S063910 Luiz Guilherme de Souza Mascarenhas 21/07/2019
Ativo S063945 Thais Melo Matheus Nerys 28/07/2019
 
Classe B, padrão 10 para Classe C,  padrão 11
Situação Matrícula Nome A partir de:
Ativo S056183 Douglas Simões de Araújo 03/07/2019
Ativo S056213 Kárin Souza Jales 25/07/2019
Ativo S056310 Leonardo Araújo Vieira 24/07/2019
Ativo S056124 Marcos de Souza Moraes Oliveira 03/07/2019
Ativo S056345 Wesley Almeida Arcoverde Fechine 31/07/2019
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